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Республика Беларусь осуществляет политику стимулирования рождаемости через экономиче-
скую поддержку семей с детьми. В то же время проблема их малообеспеченности и низкого уров-
ня жизни, особенно многодетных семей, сохраняется. Большая угроза попадания семьи в разряд 
малоимущих при рождении детей, особенно третьего и следующих, наряду с другими факторами 
снижает для семей привлекательность рождения ребенка. 
Основными источниками финансовых выплат по поддержке рождаемости в РБ являются: рес-
публиканский бюджет и Фонд социальной защиты населения. 
За счет средств республиканского бюджета многодетным семьям предоставляются преимуще-
ства: льготы для детей, пенсионные льготы, льготы на оплату услуг ЖКХ, телевидения, льготное 
кредитование жилья.  
За счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь предоставляются: семейный (материнский) капитал, льготы для родите-
лей.  
В связи с нарастающими угрозами демографической безопасности поддержка семей с детьми 
стала важным направлением социальной политики государств. Главной проблемой демографиче-
ской ситуации на современном этапе является низкая рождаемость. С проблемой низкой рождае-




Рисунок – Динамика рождаемости Республики Беларусь за 2008–2017 гг. (тыс. чел.) 
Примечание – Источник:[1] 
 
На рисунке отражена динамика рождаемости Республики Беларусь за 2008–2017 гг. Анализ по-
казывает, что начиная с 2015 г. рождаемость в нашей стране ежегодно сокращается. В 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. количество родившихся уменьшилось на 16 472 человек (на 14%). 
Одним из важных способов влияния на демографическую ситуацию является государственная 
финансовая поддержка семей с детьми, которая служит импульсом для роста рождаемости. Следу-
ет отметить, что размер пособия на второго и последующего ребенка выше, чем размер пособия на 
первого ребенка. 
В таблице представлены размеры детских пособий в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 




































Таблица – Размеры детских пособий в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 
 
Вид пособия 
Сумма пособия, руб. Абсолютное 
отклонение 
2018 по срав-




2018 по  
сравнению с 
2016, % 
2016 2017 2018 
Пособие в связи с рождением ребенка: 
 на первого ребенка 1 569,77 1866,13 2042,04 427,27 30,09 
 на второго и последую-
щих детей 
2197,67 2612,58 2858,86 661,19 30,09 
Пособие женщинам, ставшим на 
учет в организациях здраво-
охранения до 12–недельного 
срока беременности 
156,98 186,61 204,20 47,22 30,08 
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: 
 на первого ребенка 232,79 263,09 313,67 80,88 34,74 
 на второго и последую-
щих детей 
266,05 300,68 358,47 92,42 34,74 
Пособие семьям на детей в воз-
расте от 3 до 18 лет в период 
воспитания ребенка в возрасте 
до 3 лет (ежемесячное) 
78,49 93,31 102,11 23,62 30,09 
Примечание – Источник:[2] 
 
На основании представленных в таблице данных следует отметить, что за период 2016–2018 гг. 
размеры детских пособий в Республике Беларусь увеличились. Так, пособие в связи с рождением 
первого (второго и последующих детей) ребенка выросло на 30,09% и составило 2042,04 бел. руб. 
(2858,86 бел. руб.). Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12–
недельного срока беременности в 2018 г. по сравнению с 2016 г. выросло на 47,22 бел. руб. и со-
ставило 204,20 бел. руб. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в том числе на первого 
ребенка, на второго и последующих детей, за последние 3 года увеличилось на 34,74%. Пособие 
семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежеме-
сячное) в 2018 г. составило 102,11 бел. руб., что на 30,09 % больше по сравнению с 2016 г.  
Опираясь на результаты исследований, можно вынести следующие рекомендации для политики 
поддержки родительства и рождаемости в Республике Беларусь: 
1. Необходимо отметить или снизить НДС либо ввести субсидии на наиболее полезные 
продукты питания – цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, олив-
ковое масло, рыбу с высоким содержанием омега–3 жирных кислот. Это даст возможность много-
детным семьям полноценно питаться. 
По данным Министерства финансов в структуре среднедушевого минимального потребитель-
ского бюджета семьи из 4 человек продукты питания составляют 49,3%.  
Для расчёта субсидии мы использовали медианную заработную плату по стране, так как дан-
ный показатель показывает наиболее реальные доходы населения, она составила 751,1 бел. руб. по 
состоянию на ноябрь 2018 г.  
751,1 (медианная заработная плата) * 2 (количество работающих в семье)* 0,493 (процент про-
дуктов питания в среднедушевом минимальном потребительском бюджете семьи) = 740,58 бел. 
руб. – данная сумма  расходуется на продукты питания в семье из 4 человек 
740,58 / 4 (число человек в семье) = 185,15 бел. руб. Данную субсидию предполагается предо-
ставлять каждому ребенку до 6 лет на продукты питания. 
2. Увеличить количество мест в детсадах и яслях для детей 1 года и старше. Эта мера 
необходима в комплексе с сокращением срока отпуска по уходу за реенком. Реализовать эту меру 
можно не только путем открытия государственных учреждений дошкольного образования, но и 
путем создания условий для развития частных детских садов и ясель, в том числе создание 12–
















3. Модернизировать программу семейного капитала. 
 Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2024 года. Кроме того, 
ввести дополнительные возможности его использования. Средства материнского капитала нужно 
позволить получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Здесь бу-
дет действовать такой же адресных подход, как и при выплатах на первого ребенка. То есть вы-
платы будут определены в размере прожиточного минимума ребенка. Материнский капитал нуж-
но разрешить использовать и на оплату услуг дошкольного образования, на уход и присмотр за 
ребенком с двухмесячного возраста, и на улучшение жилищных условий. 
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Теоретические исследования факторов развития экономики определили прямолинейную 
зависимость между объемом инвестиций в экономику и показателями ее развития. Процессы 
глобализации превратили иностранные инвестиции в один из важнейших факторов 
экономического роста для национальных государств. Общепризнана их роль для повышения 
эффективности функционирования экономики, развития конкуренции и человеческого капитала, 
что обусловливает актуальность вопросов привлечения иностранных инвестиций в экономику 
страны.  
Для современной Беларуси привлечение иностранных инвестиций также является актуальным 
и значимым вопросом. Организации с иностранными инвестициями играют важную роль в 
экономике Республики Беларусь. Так, в настоящее время примерно каждый десятый работник 
занят на таких предприятиях, четверть выручки получена предприятиями с зарубежным 
капиталом, около 1/3 всего внешнего товарооборота страны приходится на организации с 
иностранными инвестициями.  
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказали значительное положительное влияние на 
развитие экономики Республики Беларусь. В первую очередь, ПИИ содействовали 
экономическому росту. Производительность труда и эффективность экспортных поставок в 
организациях с иностранными инвестициями на протяжении последних лет значительно 
превышает аналогичные показатели по организациям национального сектора экономики. В целом 
в 2009–2017 годах по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
производительность труда в организациях с зарубежным капиталом была в 2,3 раза выше, чем на 
местных предприятиях, экспорт на одного занятого – в 3,7 раза. За счет более высокой 
производительности труда организации с иностранными инвестициями в Беларуси обеспечивают 
более высокий уровень оплаты труда работников по сравнению с местными предприятиями. 
Положительное воздействие ПИИ оказывают на технологии и инновационную деятельность. В 
Республике Беларусь доля финансирования научных исследований и разработок за счет средств 
зарубежных инвесторов в последние годы увеличивается – с 8,7 процентов в 2011 году до 14,1 в 
2017 году [1]. 
Крупных частных инвесторов в Республике Беларусь пока не наблюдается, возможности 
государственных инвестиций ограничены низкой рентабельностью госпредприятий. Внешние 
заимствования государства не являются инвестициями, так как они используются, в основном, для 
поддержки финансовой системы.  
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